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PERSEMBAHAN 
 
 
Yang utama dari segalanya, Sembah sujud serta syukur hanya padaMU 
Rabbi, sepercik keberhasilan yang engkau hadiahkan padaku, taburan cinta dan 
kasih sayangMU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 
berikan. 
Serta sholawat dan salam terindah kepada idolaku Rosululloh SAW dan 
para sahabat yang mulia semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal sholeh 
bagiku dan menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta. 
Kupersembahkan karya mungil ini teruntuk : 
1. Ibundaku tercinta (Riana) yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa di dunia 
fana ini, terimakasih telah mencurahkan cinta dan kasihnya teruntukku, tak 
pernah lelah mengiringi langkahku, menghantarkan tuk secercah harapan dan 
impian masa depan yang menjadi kenyataan. Kaulah satu-satunya pelita dalam 
hidupku. Kaulah alasanku bertahan dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. 
2. Ayahandaku tersayang (Komarudin) yang selalumengajarkanku tentang arti 
kehidupan, kau ajarkan aku menjadi yang terbaik, kau tak pernah lelah, sebagai 
penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah, engkau yang 
begitu kuat dan tegar menghadapi dunia ini, kau jadikan setiap tetes 
keringatmu sebagai semangat tuk raih masa depanku, hari-harimu penuh 
tantangan dan pengorbanan, tak kau hiraukan terik matahari membakar 
kulitmu, tak kau pedulikan hujan deras mengguyur tubuhmu. Terimakasih 
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ayah, tanpamu ku tak akan mampu merasakan keluh kesahnya dunia 
perkuliahan. 
3. Adikku terkasih Dini Millati Abaddiyah dan keponakan-keponakanku yang 
memberi warna dan keceriaan di hari-hariku dengan canda dan tawa kalian 
yang tak pernah hening, semoga Robb selalu memberikan petunjuk bagi kalian 
dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citamu. 
4. Kakakku Tri lailatin Mubarokah yang meskipun tak ada pertalian darah di 
antara kita, selalu ada di kala suka maupun dukaku, yang tak pernah lelah 
mengingatkanku untuk hanya alloh dan hanya alloh dihatiku, terimakasih, 
selalu meluangkan waktu untukku berkeluh kesah. 
5. Sahabatku termanis, yang bukan hanya sekedar sahabat untukku, yang akan 
selalu ku rindukan kebersamaan kita, Faridhotus Sholihah, Ilhaamatul 
Chasanah, Hilda Rusida, Trisna Wahyu Eka, Intan Purnama Sari, trimakasih 
menjadikanku bagian dari kalian, mendengarkan apa yang selalu ku kesahkan, 
tak pernah marah dengan anak kecil ini yang tak pernah bisa bersikap dewasa. 
Selalu ada untukku. Semoga persahabatan ini tak cukup sampai di sini.  
6. Sanak saudaraku terkasih, yang selalu memberikan do‟a, dukungan serta 
bantuan kepadaku dalam menuntut ilmu.semoga Alloh membalasnya dengan 
kebaikan pula. 
7. Kawan-kawanku senasib seperjuangan TMT-C yang selalu kompak dan penuh 
ceria yang telah menemaniku selama VIII semester ini, semoga kebersamaan 
kita selama empat tahun ini dapat memberikan kenangan yang indah di 
kemudian hari. 
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8. Teman-temanku PPL ekhsan, dhea, ima, dhani dan semuanya yang masih 
berkenan menyambungkan tali silaturrohimnya denganku, trimakasih masih 
menganggapku bagian dari kalian. 
9.  Teman KKN ku yang selalu menyunggingkan tawanya untukku, meskipun 
kita dipertemukan dalam waktu yang singkat, namun kebersamaan ini tak akan 
pernah terlupakan. 
10. Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi 
untuk menjadi pasangan tulang rusukku, yang siapapun itu, terimakasih telah 
menjadi baik dan bertahan di sana. 
 
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa 
kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk 
kuucapkan terima kasih. 
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